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12張必隱著：《閱讀心理學》。（北京：北京师范大学出版社，2002 年）。  








的模式（bottom up model），從上而下的模式（top down model）和相互作用的模
式（interactive model）。從下而上的模式的代表是高夫（Philip B. Gough）的模式；
從上而下的模式的代表是古德曼（Kenneth S. Goodman）的模式；相互作用的模







                                                 



















                                                 



















                                                 


















                                                 



















                                                 























































































































曰：「乃 放 老 馬 而 隨 之，遂 得 道。」當 中 的 放、隨、道 等 字， 只 要 配 上
一 個 合當的字，便合乎今天現代漢語常用的原則，作 放 開、跟 隨、道 路 解 。




























                                                 
















































































































































  同時，是次篇章的選用，乃是根據 2007 年香港中學會考中國語文科閱讀試
卷中文言文題目部分加以修改而成，以提高測試的效度，貼近公開考試。（試題
可參閱附件） 




























































  是次的研究共用了三個教節。（每教節五十五分鐘）詳情如下： 
【表三】：研究教節詳情 
第一教節 
教學策略 學習活動 時間 
































































































































































測 3.51 1.76 0.66 0.69 1.65 1.85 0.32 1.06 1.5 13.01 
後





測 3.36 1.37 0.99 1.1 1.89 1.71 0.44 1.4 1.29 13.54 
後






















































同時，根據 SPSS（一個分析數據的程式）以 gain ratio approach 對實驗班與


























配上一個恰當的字，使它為成雙音節字詞，以作解釋。     































  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班為低，增加了 0.5 分
以上的學生約有 39%，低於控制班的 46%。然而，從圖表中又可看到積分增加
1.5 分以上的實驗班學生有 18%，卻高於控制班的 14%。另外，成積退步（減少
0.5 分或以上）的實驗班學生只有 32%，亦低於控制班的 40%。而大部分的學生
也能維持水平，約 29%，遠高於控制班的 14%。 
  由上述的分析結果可以初步推斷，配字法對於提昇個別學生對文言文字詞的
理解能力有一定的成效，使部分學生能有顯著的提昇（積分增加 1.5 分或以上），



























































  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班為高，增加了 0.5 分
以上的學生約有 67%，高於控制班的 60%。同時，從圖表中又可看到積分增加
1.5 分或以上的實驗班學生有多達 46%，遠高於控制班的 31%。另外，實驗班成



























































  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數較控制班為高，增加了 0.1 分
以上的學生約有 44%，高於控制班的 34%。同時，從圖表中又可看到積分增加
1.1 分或以上的實驗班學生有多達 12%，遠高於控制班的 6%。另外，實驗班成





























































  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數遠較控制班為高，增加了 0.5
分以上的學生約有 65%，相較控制班的 25%，整整多出了 40%。同時，從圖表
中又可看到積分增加 1.5 分或以上的實驗班學生有多達 29%，亦遠高於控制班的































  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數遠較控制班為低，增加了 0.5
分以上的學生約有 73%，相較控制班的 88%，減少了 15%。同時，從圖表中又


























































  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數遠較控制班為高，增加了 0.5























































































































































































   
  由上述圖表顯示，實驗班學生成績進步的人數與控制班相約，增加了 0.1 分
或以上的學生約有 76%跟控制班的 77%差不多。但是，從圖表中又可看到積分






















































































































成雙音節字詞，以作解釋。     










a. 秦伯圍‧鄭       （圍攻）    
b. 公從‧之        （服從）     
c. 許‧之         （知道） 
d. 鄭既知‧亡矣      （知道） 
e. 越國以鄙‧遠      （距離） 
a. 置‧之華屋之下     （安置）          
b. 使‧群臣喪之      （促使）       
c. 有敢以馬諫‧者     （進諫） 
d. 而以大夫禮葬之，薄‧  （輕薄） 





















a. 秦伯圍‧鄭       （包圍）    
b. 公從‧之        （聽從）     
c. 許‧之       （一會兒後） 
a. 置‧之華屋之下     （安置）         
b. 使‧群臣喪之      （導致）       





d. 鄭既知‧亡矣      （知道） 
e. 越國以鄙‧遠      （我國） 
f. 焉用亡鄭以陪‧鄰    （陪伴） 
d. 而以大夫禮葬之，薄‧  （涼薄） 
e. 老弱負‧土       （負責） 

























實 驗 班 學 生
Ｂ3 


















































































































































實 驗 班 學 生
Ｂ35 















實 驗 班 學 生
Ｂ26 






































































































































































































公從之‧       （鄭伯） 
許之‧       （晉文公）   









公從之‧      （佚之狐） 
許之‧       （秦伯公）   




















配字法能幫助理解文意的約有 4.33 分（以五分為滿）、聯繫法 4.06 分（以五分
為滿）、連詞理解法 4.11 分（以五分為滿）、句子關係法 4.31 分（以五分為滿）、










這些方法對我閱讀古文很有幫助」（第九題）也有不錯的評分，分別獲 4.25 及 4.28
分。可見，學生對於這些教學法的成效是表示認同的。 
  然而，「對於我能掌握上述閱讀古文的方法」（第七題）及「這個教學讓我增
















































































































第一節  問題陳述 





 第一節 閱讀的重要 
 第二節 閱讀的過程 
 第三節 閱讀的理解 
 第四節 閱讀的推理 
 第五節 一般古文的閱讀方法 
 第六節 篇章的結構形態 
 第七節 篇章的結構對古文閱讀的幫助 
 93
 第八節 文言字詞的特徵 
 第九節 文言字詞特徵對猜測文章的幫助 








第二節  研究步驟 
第四章 結果與討論 




















第一節  論文結論 
 95
第二節  論文建議 
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   前後句的關係 




































































Normality test for pretest scores for the two groups 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.133 34 .133 .946 34 .096 
Control group .094 34 .200* .989 34 .973 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
*. This is a lower bound of the true significance. 
  
 
Levene test for pretest scores for the two groups 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.158 1 67 .286 
 
 
ANOVA test for the pretest scores 
ANOVA 
Pretest      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.811 1 4.811 .256 .615 
Within Groups 1258.928 67 18.790 
  
Total 1263.739 68 
   
 
Normality test for protest scores for the two groups 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.108 34 .200* .977 34 .681 
Control group .108 34 .200* .968 34 .402 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
*. This is a lower bound of the true significance. 
  
 
Levene test for protest scores for the two groups 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
6.517 1 67 .013 
 
Wilcoxon Signed Ranks test for training group 
Test Statisticsb 
 
protest - pretest 
Z -4.509a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Wilcoxon Signed Ranks test for control group 
Test Statisticsb 
 
protest - pretest 
Z -2.680a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 Normality test for difference scores for the two groups 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.150 34 .051 .945 34 .089 
Control group .142 34 .080 .955 34 .178 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Levene test for difference scores  
Test of Homogeneity of Variances 
Difference_scores 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.418 1 67 .520 
 
 
ANOVA for difference scores  
ANOVA 
Difference_scores 
    
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 79.006 1 79.006 3.561 .063 
Within Groups 1486.407 67 22.185 
  
Total 1565.413 68 
   
 
Normality test for gain ratio for training group 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Training 
group 
.108 34 .200* .894 34 .003 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
*. This is a lower bound of the true significance. 
  
 
Normality test for gain ratio for control group 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Control group .181 35 .005 .877 35 .001 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Levene test 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00002 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.398 1 67 .126 
 






Asymp. Sig. .050 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
VAR00003 
 
Normality test for percentage change for training group 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00010 .223 34 .000 .777 34 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Normality test for percentage change for control group 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Control group .280 35 .000 .771 35 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
Levene test 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00002 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 









Asymp. Sig. .080 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
VAR00003 
 






Asymp. Sig. .096 
a. Kruskal Wallis Test 
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  (2) 設版：修築城牆 
  (3) 戍：戍守 
  (4) 子犯：晉國大夫 
  (5) 微：沒有 
－試卷完－ 
1. 試解釋以下句子中註有符號‧‧的字詞：（6 分）   （考核對字詞的理解－配字法）
a. 秦伯圍‧鄭               











2. 根據文章內容，選出以下人物的行事特點：（5 分） 
（考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測） 
（請在適當的空格以號表示，可選多於一項：答錯扣分，最多扣至零分。） 
 燭之武 鄭伯 晉文公 
考慮周全    
貪婪    
魯莽    
富膽識    
具知人之明    
 
3. 試從文中舉出燭之武所舉出的兩個理由，得使秦王退兵，以解鄭國被圍之困。 





4. 試說出下面句子中「而」字的作用如何？反映了前後句的甚麼關係？（2 分） 
（考核對句子的理解－掌握運接詞－「而」） 





選者零分。（2 分）             （考核文意理解－上文下理推測） 
                                                                                                                       部分 無從 









                        本題答案：＿＿＿＿＿ 
 
7. 試語譯以下句子：（2 分）   （考核字詞、文意的理解－配字法、句與句之關係） 
 若不闕秦，將焉取之（第 3 段） 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
8. 試解釋以下三句的「之」字分別代表甚麼人？（3 分） 
（考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測）
  公從之‧ 
  許之‧ 
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  (2) 銅歷：銅造的煮食用具 
  (3) 太官：官名，掌膳食及宴饗之事 
 
－試卷完－ 
1. 試解釋以下句子中註有符號‧‧的字詞：（6 分）   （考核對字詞的理解－配字法）
a. 置‧之華屋之下               











2. 根據文章內容，選出以下人物的行事特點：（5 分） 
                 （考核文意理解－句與句之關係、上文下理推測） 
（請在適當的空格以號表示，可選多於一項：答錯扣分，最多扣至零分。） 
 優孟 楚莊王 
富謀略   
貪婪   
魯莽   
富膽識   
說話誇張   
知錯能改   
3. 試從文中指出優盈向楚莊王提議安葬馬匹的方法，並加以說明。（4 分） 





4. 試說出下面句子中「而」字分別反映了前後句的甚麼關係。（2 分） 
（考核對句子的理解－掌握運接詞－「而」） 




選者零分。（2 分）             （考核文意理解－上文下理推測） 
                                                                                                                  部分 無從 
楚王非常愛惜那匹馬；             正確 錯誤 正確 判斷 
那匹馬終於以與身分相稱的葬禮埋葬。  
6. 優孟提出以君主的禮儀來葬馬，讓楚莊王明白不應厚葬馬匹。這種做法是： 





                        本題答案：＿＿＿＿＿ 
7. 試語譯以下句子：（4 分） 
（考核字詞、文意的理解－配字法、句與句之關係） 
A. 馬病肥死（第 1 段） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 




 A. 可笑             B. 幽默 
 C. 諷諫             D. 有趣 
本題答案：＿＿＿＿＿ 






















































































                      極不同意 不同意 一般  同意 非常同意 
1. 我認為配字法對我閱讀古文是 
   有幫助的。                 □   □   □   □   □                   
2. 我認為聯繫法（掌握對偶／排比句） 
  對我閱讀古文是有幫助的。          □   □   □   □   □                  
3. 我認為連詞理解法（了解「而」字在句子 
  中的作用）對我閱讀古文是有幫助的。     □   □   □   □   □                   
4. 我認為了解句子與句子之間的關係對 
   我閱讀古文是有幫助的。               □   □   □   □   □                   
5. 我認為從上文下理的推斷對我 
   閱讀古文是有幫助的。            □   □   □   □   □                   
6. 我喜歡這些教學。              □   □   □   □   □                   
7. 我能掌握上述閱讀古文的方法。          □   □   □   □   □                   
8. 這個教學讓我增添了對古文的興趣。      □   □   □   □   □                   
9. 綜合而言，我認為這些方法對我 





（請詳述：                                ________） 
 
二、教學實踐部分（請在□內加上） 
                      極不同意 不同意 一般  同意 非常同意 
1. 老師對配字法的講解清晰。          □   □   □   □   □                   
2. 老師對聯繫法（掌握對偶／排比句） 
  的講解清晰。                □   □   □   □   □                   
3. 老師對連詞理解法（了解「而」字在句子 
  中的作用）的講解清晰。           □   □   □   □   □                      
4. 老師對了解句子與句子之間的關係的講解 
   清晰。                   □   □   □   □   □                                     
5. 老師對文章上文下理的推斷講解清晰。     □   □   □   □   □                    
6. 我喜歡老師的教學。             □   □   □   □   □       




（請詳述：                                ） 
